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-     60-65%    
 ( )  
-      75-80%  . 
        
        
 ,       ,  
  105-110°C. 
 2004.     60-65%     2  
    120 mm,    75-80%     5 
     165 mm.  2005.     
60-65%      2      120mm  
  75 -80%   5       150 
mm.  2006.     60-65%     3   
    180 mm  6     75-80%  
     180.     
        . 
       90, 120, 150  180 kg N/h . 
          90 
kg//h  N, P2 5  2 .        
         N  27% 
 . 
         
         
        .      
 (3.081 $/ha)        8,7%, 
   13,8%,    14,2%,    
31,4%,    7,8%     23,8%.  
    (Kanisek, . et all., 2008).  
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      590 mm ( aksimovi ,L., Dragovi ,S., 2004).  
           ( ela 1). 
 2004.         , 
              
.      298 mm,     
442 mm,        4     
 180  mm. 
 
 1.          
   2004-2006. 
Table 1 Amounts of precipitation and average monthly air temperatures on the 
experimental field of Rimski an evi from 2004 to 2006. 
 
Month 
, Precipitations (mm) , Temperatures (ºC) 
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 
X 142,0 89,0 7,1 10,4 14,2 11,7 
XI 27,0 139,0 21,0 8,4 7,0 5,0 
XII 18,0 33,0 65,0 2,5 2,8 3,0 
I 54,0 32,6 30,5 -0,9 0,5 -1,2 
II 41,0 41,6 58,8 2,7 -3,4 0,5 
III 16,0 40,1 72,5 6,7 4,1 5,8 
IV 112,0 33,0 66,0 12,5 11,8 12,7 
V 89,0 38,1 70,1 15,2 16,8 16,6 
VI 97,0 135,4 104,3 19,8 19,3 19,7 
VII 63,0 122,5 30,9 22,0 21,0 83,5 
VIII 39,0 133,9 124,9 21,7 19,4 19,7 






740,0 905,2 674,9 11,4 10,6 11,4 
X  III 298,0 375,3 254,9 4,9 3,6 4,4 
IV  IX 442,0 529,9 518,5 17,9 17,6 17,9 
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 2005.            
 ,         91 t/h     
  .      375,3 
mm,     529,9 mm,      
.          
       135 mm.      
  905,2 mm .        
,            
        
 . 
             
          .   
             , 
           . 
 2006.       254,9 mm,    
 518,5 mm         4 
        180 mm.     
,           . 
        
   : 
-  : Y=48,7 + 0,049 X, r = 0,843, Sy = 3,049. 
-   :   Y = 124,03 - 0,032 X, r = 0,414, Sy = 5,610. 
   2004. ,      
        .   2005.  2006. ,  
  ,    . 
          
     .     
 2004.     21,0ºC,     2005.  2006.  
    . 
 
        
          
      8,2 t/h    9,5%,      
        10-12% 
(Dragovi , S. t ll., 1998).     60-65%   
    9,6 t/h    11,1%,     75-80%   6,8 
t/h   7,8%.      ,       
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.  2004.  2006.        
   ,    2005.       
  -1,1 t/h     ,    
       ( ela 2). 
 
 2.       ( / ) 








2004 89,1 105,7 101,3 103,5 14,5 
2005 91,9 89,7 92,0 90,9 -1,1 
2006 78,8 93,2 86,9 90,0 11,4 
 86,6 96,2 93,4 94,8 8,2 
 
         
  0,41%              
.         
  ( ela 3). 
      - : 
-  : Y = 13,72 + 0,006 X,  r = 0,364, Sy = 0,836. 
-   : Y = 27,50 - 0,013 X,  r = 0,515, Sy = 1,678. 
         , 
         . 
 
 3.      
Table 3 The influence of irrigation on the sugar growth 








2004 14,98 14,93 15,00 14,97 0,01 
2005 16,69 16,45 16,84 16,65 -0,04 
2006 16,47 15,06 15,40 15,27 -1,20 
 16,04 15,48 15,74 15,63 -0,41 
 
           0,9 
 /        .  2005.  
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( .4). 
 
ela 4.      (t/ha) 
Table 4 The sugar production per hectare (t/ha) 
      
2004 13,3 15,5 2,2 
2005 15,3 15,1 -0,2 
2006 12,9 13,7 0,8 
 13,9 14,8 0,9 
 
          
             
  8,2 t/ha,         
 0,41%.          
    5,7 t/ha    12,1 t/ha  .   
      2004  2006 ,    
   2005. .      
         . , 
             
 ,        
     . 
 
ela 5.          (t/ha,%) 
Table 5 Irrigation effects in comparison with dry cultivation of soil by sorts (t/ha, %) 
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 :  Y = 63,705 + 0,137 X, r = 0,954, Sy = 1,209 
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 :   Y = 75,075 + 0,172 X, r = 0,960, Sy = 1,903. 
,          
        . 
 
ela 6.        (N.h - 1,t/ha) 
Table 6 The influence of the level of dunging on the sugar-beet growth (N.h -1, t/ha) 
  90 120 150 180   
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      N.h  1    
    .      
      8,6 t/ha.     
    90  120 kg,     180 kg,  
     150 kg ( ili ,S.,Maksimovi ,L., 2006). 
           
         . 
 
   
        
       .      
  (4897 $/t)    449 $ /    10,1%,    241 $/  
  17,6%.       2005.    
             
     .  2004.  2006.   
           
           
       ( ela 7). 
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ela 7.      ($ /ha) 
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 1,49  ,      1,44 .  
  (  /  x 100)     
      32,8%,     
 30,7%.  
           
     1,36   26,7%,  
       
( anisek, ., et ll. 2008). 
           65 
  ,     86      
 32%.         27  
 ,    35        29,6%. 
            
.            
  ( , .,1996). 
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ela 8. ,     
    
Table 8 Economy, profitability and productivity in the sugar-beet production 
( ., coeff., %) 
      
2004 
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  8,2 t/ha        . 
      60-65%       9,6 
t/ha.    75-80%       6,8 t/ha. 
         14,8 t/ha   
      0,9 t/ha          
  0,41%.  
      .  
              5,7  
12,1 t/ha      .  
       15,74%       
 0,41%  (r= - 0,515). 
           
      r= 0,960.    
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11,0 t/ha,           150 
kg Nx-1.           
    8,6 t/ha. 
         
           8,7%, 
  13,8%,    14,2%,    31,7%,  
 7,8%     23,8%.     
       . 
           
     4.897  $/ha       10,1% 
   1.607 $/ha      17,6%      
   . 
         
           
        .   
   1,49,  32,8%   
 1,28      . 
       ,  
       . 
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